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ВСТУП
У теперішній час, як показує світовий і вітчизняний 
досвід, альтернативи інноваційному розвитку економіки 
України не існує. Зростання актуальності даного 
дослідження пояснюється необхідністю подолання 
негативних наслідків світової фінансової кризи, при 
реалізації високо- конкурентної продукції, створеної на 
основі інноваційних компонентів. Вітчизняні промислові 
підприємства, впроваджуючи інновації, мають вищий 
рівень доходів, оскільки їх продукція має низку 
конкурентних переваг як на світовому, так і вітчизняному 
ринках. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни 
інноваційних процесів, для стрімкого подолання кризової 
ситуації та ефективного функціонування вітчизняних 
підприємств необхідно адаптувати механізм впровадження 
інновацій на промисловому підприємстві до потреб 
сучасної економіки.
Необхідно відзначити, що проблемі ефективного 
використання у виробництві й управлінні інноваційних 
перетворень, інтелектуального капіталу і нематеріальних 
активів приділялася велика увага фахівців у науковому 
секторі. Загальними питаннями впровадження 
інноваційних змін присвячена значна кількість робіт 
вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: В.Н. Амітан, 
Ю.В. Макогон, Р.А. Фатхутдінов, JT.I. Федулова, 
М.Г. Білопольський, А.М. Турило, Б.М. Андрушків, О.А. 
Зінченко, В.П. Логінов, О.В. Кендюхов, А.С. Кулагин, 
П. Друкер, І. Шумпетер, Л.С. Бляхман, Д.М. Гвішиані, В.І. 
Громека, Т.Г. Логутова, P.P. Ларіна, О.І. Момот, А.М. 
Ткаченко, С. Кингстон, Е. Діхтль, X. Хершген, 
М.М. Іванов, Д.В. Солоха, С.Г. Турчіна, С.Р. Колупаєва, 
А.В. Череп та інші.
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Невід’ємною складовою переходу економіки України 
на інноваційний шлях розвитку є формування та 
застосування в країні ефективних інноваційних заходів. 
Для створення цих заходів необхідно .'підвищити попит на 
інновації з боку більшої частини галузей економіки; 
збільшити ефективність фундаментальної та прикладної 
науки. Модернізація економіки України повинна 
здійснюватися саме через розвиток високо-технологічних 
виробництв, інноваційних перетворень, зростання 
інноваційної активності підприємств та збільшення 
випуску інноваційної продукції. Але ж за останні вісім 
років відновлювального зростання економіка України так і 
не позбулася глибоких структурних деформацій і значно 
відстає від економік розвинених країн світу за сукупною 
продуктивністю всіх факторів виробництва та відповідно 
— рівнем добробуту населення. Більшість підприємств 
залишилися технологічно відсталими, енергоємними, із 
слабкою продуктовою та ринковою диверсифікацією 
виробництва, що зумовлює низьку адаптивність до 
негативних зовнішніх впливів і призводить до різкого 
падіння виробництва.
Тож нема альтернативи формуванню 
конкурентоспроможної і водночас адаптивної до зовнішніх 
збурень національної економіки. Це є головним завданням 
соціально-економічної політики України на довгострокову 
перспективу. Вирішення критичних проблем в 
забезпеченні макроекономічної стабілізації, створенні 
сприятливого середовища для діяльності суб’єктів 
господарювання, модернізації виробництва, дасть поштовх 
до позитивних структурних зрушень в економіці, 
диверсифікації та зниженні енергоємності виробництва. 
Водночас Україна має стати більш стійкою до коливань 
зовнішньої кон’юнктури.
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Проте рівень теоретичного обґрунтування і 
методологічної розробки, механізму впровадження 
інновацій на промисловому підприємстві далеко не 
повною мірою відповідає сучасним вимогам і практичним 
потребам промислових підприємств. Подальший розвиток 
наукових досліджень в цій галузі пов’язаний із 
необхідністю формування й удосконалення механізму 
впровадження інновацій, що діє на промислових 
підприємствах; систематизацією і класифікацією 
інновацій; впровадженням інноваційних розробок у 
виробництві й управлінні промисловими підприємствами.
Недостатня глибина досліджень перерахованих 
питань послужила підставою для освітлення роботи, яка є 
актуальною для економічної науки і господарської 
практики.
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